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哑铃球 扭转力矩 预处理系统 蒸气抽气泵 磁化率
简 介
我厂一氧化碳车间的 台 型在线氧分
析仪 公 司 是用 于测 量一 氧化碳气体 中氧含量
的
。
该型氧分析仪基于顺磁性原理
,
采用两个哑铃形抗磁
性玻璃小球作为检测元件
,
由一石英 吊丝将其悬挂于非均
匀强磁场 中
。
当含有氧的气体进人检测 室时
,
小球被磁场
排斥
,
形成一扭转力矩
,
使哑铃球 围绕 吊丝旋转
,
从而使
哑铃球上的反射镜偏转
。
扭转力矩和偏转角的大小与含氧
量的关系如下式
兀一凡 下了了
式中 —磁场
强度
—试验体体积戈 —试验体磁化率
戈 —混合气体磁化率
